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FORDSON POWER MAJOR-DIESELTRAKTORI 
4 sylinterinen, paino 2 260 kg, 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse. 
Koetuttaja: Oy Ford A b, Helsinki. 
Valmistaja: Ford Motor Company Ltd,Dagenham, 
Englanti. 
Ilmoitettu hinta (1. 11. 60) : hihnapyörällä, voimanottoakselilla,-; 
hydraulisellp,„..nostOlaitteella, nopeus- ja tuntimittärilla ja 
moottoriajo&äböasetuksen mukaisilla varusteilla Varustet-
tuna 708 000 mk. 
Peräkärryn vetokoukun (Nummi Oy) hinta 9 650, 
Ryhmä 13 
2/875 
Rakenne ja toiminta 
Moottori on 4-tahtinen, suoralla polttoaineen ruiskutuksella 
toimiva ja nestejäähdytteinen. Siinä on vaihdettavat ns. märät 
sylinteriputket. Kampiakselin runkolaakereina on 5 liuk-ulaakeria. 
Moottorin nopeuden säätö tapahtuu alipainesäätiinellä. Käynnis-
tyksen helpottamiseksi ruiskutuspumpussa on laite lisäpolttoaineen 
ruiskuttamiseksi ja moottori on varustettu puristuksen poistolait-
teella. 
Kytkin on polldmella hoidettava kuiva yksilevykytkin. 
Voimanottoakselilla ja hydraulisen nostolaitteen pumpulla on 
yhteinen kytkin. Hydraulisen nostolaitteen hammaspyöräpumppu 
saa liikkeensä voimanottoakselilta. Järjestelmässä on liitoskohtaJ 
ulkopuolisille työsylintereille. 
Traktorin mukana olivat seuraavat työkalut ja varusteet: käynnistys-
kampi, mekaaninen nosturi, voidepuristin, pyörh,nmutteriavain vääntövarsi-
neen, ruiskutuseuuttimien irroitusvipu, 4 kiintoavainta, siirtoavain, ruuvi-
taltta, pihdit ja 2 erikoiskiintoavainta. 
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iViittOja: 
Traktorin valmistusnumero 	  
pituus (eturenkaista takarenkaisiin) 	 
1496179 
316 cm. 
leveys (takaraidevälin ollessa 142 cm) 	 173;5 	„ 
korkeus ohjauspyön..yläreunaan  164 	„. 
Eturaideväli säädettävissä (akselin pituutta muuttaen 
ja pyöriä kääntäen) pienin välein 	  135...210 .„ 
Takaraideväli säädettävissä (pyöriä kääntäen ja kiin- 
nitystä muuttaen) pienin välein 	  134...185 	„ 
Akseliväli 	  203,5 „ 
Kääntösäde 	betonialustalla 	raidevälin 	ollessa 	edessä 
135 ja :takana 142 cm etupyörän jäljen keskeltä 
mitattuna 	  oik. n: 425 	„ 
vas. n. 400 	„ 
ohjausjarruja käyttäen 	  oik. n. 370 	„ 
vas. n. 355 	„ 
Maavara etuakselin alla 	  49 „ 
kampikammion alla  52 „ 
vaihdelaatikon alla 	  39 „ 
takasillan alla  38,5 	„ 
vetolaitteen alla (säädettävä) 	  24,5...39,0 	„ 
Eturenkaat (India, 6 kudoskerrosta)  7.50-16 
vaakasuora ulkoläpimitta . 	  79 cm 
leveys 	  20 „ 
Takarenkaat (Good Year, 6 kudoskerrosta) 	 11-36 
vaakasuora ulkoläpimitta . 	  147 cm 
leveys 	  31 „ 
Moottorin valmistusnumero 	  1496179 
sylinterien lukumäärä  4 
sylinterin läpimitta 	  100 mm 
iskun pituus 	  115 	„ 
kokonaisiskutilavuus  3 610 cm3 
puristussuhde (valui, ilm. mukaan)  	16 
nimellisnopeus ( „ 	„ 	„ 	)  1 600 r/min 
suuttimien (4-reikäiset) ruiskutuspaine  	185 at y 
Akku (2 kpl sarjaau kytkettynä) 	  2 X 6 V, 129 Ah 
Käynnistysmoottori  	2,6 hv 
Kytkinlevyn kitkapinnan ulko- ja sisäläpimitat  	280 ja 165 mm 
Hihnapyörän (traktorin sivulla) läpimitta keskeltä 217 „ 
leveys  	161 „ 
nopeus moottorin nimellisnopeudella 	 890 ja- 1 600 r/min 
hihnan nopeus moottorin nimellisnopeudella 1) . 	10,1 ja 18,2 m/s 
Voimanottoakselin läpimitta (1 3/8")  	27,80/34,86 mm 
nopeus moottorin nimellisnopeudella 2)  722 r/min 
korkeus maasta 2) .  52,8 cm 
Moottorin nopeudella 1 400 r/min hihnan nopeus on standardin mu-
kainen (16 m/s ± 6 %). 
Moottorin nopeudella 1 200 r/min voimanottoakselin nopeus on 540 
r/min. Lisävarusteena on saatavana nostettu voimanottoakseli, jonka nopeus 
moottorin nimellisnopeudella on 540 r/min ja korkeus maasta n. 65 cm. 
41,0 „ 
'2 26iLkg.: 
1 41.9..nip: 
4NM 
Kiinteän vetolaitteen vetopieteen 'korkeus maasta (sää- 
' dettävä). , 	  
säätäVara. Sivusuunnassa laidasta, laitaan„...,  
kääntyVän'Vetotanåen: reiän läpintitt'k 
1- akselisen. "peräkärryn -V.et'ökenlaffl'. kei•ketä'.niaasta" . 
vaakaeuora'etäisyys ta;ka•-akeelista . 
PolttoaineSailiön tilavuus (valm. ilm. mukaan) 	 
kaany.-- 
	
Vaihdelaatikon • öljymäärä (valm. ilm. mukaan) 	 
Taka-akSelieton•Is.. hydr. • koneiston öljymäärä 
iltn. ,inukaan)• 	  
Traktorin suurin sivukallistuma oikealle ilman ajajaa:: 
kaatninisrajalle eturaidevälin ollessa 135 cm ja; 
ta,..kataidevälin 142 cm sekä renkaiden paineident.,. 
vastitatasti 2,0 ja 1;0 at y on n. 	  
Traktorin 2:painSon -'.. säiliöt täynnä (hinnan •YhthydeSSä. ' 
mainittuin.e7. :varusteineen) ,n.. 	 
etuakselipaino n. 	  
takaqlkselipaino n.  
takapyörien. lisäpainot ()isävaruSteina,A.:.Rpl) 
taktkalcselin suurin sallittu jatkuva lieäkuormitus. 
(v.alm.- ilm. mukaan) kiinteän vetolaitteen veto- . 
.pisteestä (85 cm:n päässä taka-akselista) 
peräkärryn votokoukusta (32,5. cm :n ,pä,ä,Sek, 
taka-akselista) . 	  
pysty-suora etäisyys alaspäin voimanottoakslista 
.keskeltä (säädäYäVä)' .. . 
VaakaAnora. etäisyys - taka-akselista,... ... 
vaakasuora etäisyys voinianotfönk.SOinPää.:Stä 
Jäähdytysnesteen 	 • 
Moottorin kampikammien 761jYmäärä. 
• ja akselin välittömässä läheisyydessä 	 
.etnakselin suurin sallittu 'jatkuva lisäkuormitua. 
(valm. ilm. mukaan) 	................., 
.. painopiste on taka-akselin etupuoleila n. 38,% 
, 	
ak- 
selivälistä 
ei tiedossa. 
• 
Traktorin:: mitatut f ajonopeudet 	pyörien 	lUistamatta 	: 
.(takarenkaat 11-36; 	1,0 at y). moottorin nopeu- 
den ollessa: 
1200 rjrnin..,.. 	rlmin km/h 	rri/s 	
ibnii(1300 
1-vaihde • 2,6 0,74 3,5, 0,97, , 
.2- " ., 3,7 1,03. 
71 4,7 
. . ,, • 6,6 
1,31 
1,85 
6,3 
8,8',.  2,46 
9,3 2,57 12,3 .( 
6- 	. 	-•.- 	• 16,6 4,62 22,4 - 6;16 
1-peruutusvaihde 3,5 0,97 4,6 1,29 
. 1 73  . 	. 8 3. • -s:.2,31.ic 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin läpimitta .... • 
iekun:Pittins . .................. ................ 
. 	. • 
puinpuri 	 -  
,P/Q74 
---öljyruäärä--ekäytettävissä--valm.---ilm:--mulcaan)- . .. . 	-41 1 
,•''-.7.,frjht,i1vÅ'r,SiX..u__Pituu.s._.._..-..-..—._....-.-......,..................,...._....._........___-2..)..»43, :eih'--'',T.-1 . . „ ' ,... .-. -palloiiIirelierrreikiem läpimitta;:-............ —.......... - -- . - . .29,05' - • 
. ------r,'.täii-eiapien;,,., pallonimeliei1; yli,u.,. ja...--alin-- -asento.- 	• ,.  
	
., 	. 	.. 	 . - • ---- •-%--maasta-alimmalla - sääclöllä ... .. : . -. .... . -;.•:...-. -.• -•- - • 	•69 ja 4 ••em 
--.:•••-•.'s,'-,, ylipamallä‘ £taa4öl.lå . .. .......... .. .. . . .. . 	'102,5 Ja 141'.• „ 
-...4'.04S,37s ...:1,-.I.rs.4.Rs,i_.,S.,:t•iis•.•_--pyi-iän - sateen puun  
....,:nnåö6,...n.1.ii_a• una.,-y.Ut).3.7.k.r.p.1 -•:0'.1_1::ö.ås4_.ylim..- .... —  	 . - • .,, 'rn,kåli.,Ä£5eYiliåli'' 	. . 	 ,..20.--i„-- 1 • :tytkiitöyår.renSpktims•---(Säädc,.ttäv-.ä)-- .• ..;:...:-.---4..... : ,..,--.-y-,,-....- 	62....83 • „ , -,--,-:-i'j`,•reihien. -:--läpiihitta- ... .. •.....,..... ...•.... .... . :-.. 	• - 	25,72 mm ., 	. „.... . 	.., 	,.. 	_ , .mitattlinöstovoihia,„!-vetovarsien"päissit-n":--:• ."-.•:-.T•:-.------ 	- -1 00 p-,-;]Rp;._ A _ _ ... 	_ 	. ' "Tähil,-tiir-ff jäTtkirifiF.--¥6.-v•öriiii--Veteä-r-STeil--i-plii.SSä-:------"----  
.11:T.:i•<.Y.8-1414n;lunkn'an) n• - • • • , • • • • ? • • .... ,..;..,..,..„.. .. .._....... ..)- PQ 	 , 
Köetus 
:':Roetus 	 10. 60.. Traktorille tuli koetuksen 
:1500- käYtötUirkiii.,.' 
' 	 kulutuksen,„yin...mittauksineän 
suoritettifir,-hiontakäy'tön • (n: 500 - tuntia),: jä,j.kän ja lopptjarrntus 
..:.:Käännön. :töissä 
traktoria,2-käytettiin-,mnk-lön,...w,--450-tuntiag - äestykseen- n. 185, 
ojieni:P'erim,~01,71-<.‹-ij'aM'ajt6n":10-54tYlt,wen 	 :vetoon 
n. 90;  ,'siii4oajishin n: 300.  ja pa,ikalliåkäyttöön n. 40,. tuntia. 
Trakturin- hydraulmen tintplattTuji. muun_ 	käytön-:liojtk,:sr i' 4,371,0 - 
kokeessa-, jonka - aikana 	 suoritettiinr-!n. 30,560 
nost9aT-1-)-----Yetta•Q'arsiQn--päägsä---oli-puino-a---/-,1.--750--*g-Tia-moottorin :\ nopetu' 	n.'1. 100 rlmin. 	 • 
Traktorin- teho ..,knnin,-sitkey§.--(4-ääntömomenttib, p,oistolma,sun 
nölt1SUUS',(M. P tkoainfftn 11 utu 	5r 	ilmfau1iosta 
Hihnan siirtämäksi suurimmaksi tehoksi alkujarrutuksessa 
,kahde.n...tunpNip;‘, 1fflkmv,•päät.ktTessä saatiin ,44A,bY 	ttopeu den 	ollessa Igp,::,,r/u-glk i,,),,wja polttoaineen kulutu:ksw. Ugh\\ litraa' 
tunnissa .elU 188 grammaa hevosvoimaa .19,1),..91%.1,,,,-,-,-,Ly.måga. Moottorin , 
n9R -40,,g.la 1 200 r/min, jolloin voiman.942akp,‘, lknopeus on 542, 
30 500 ,no.4fta. ,joudutaan suorittaman -- effifq. ,1,cmRgyä3,30%3v4ptimllä virrnIIR 150 yn saroiia 	49(1 hn  
105 käyttötunnin jälkeen, moottorin nopeus säädettiin koetuttajan toi-
mesta' hieman' lisäämällä nimellisa.ope,~4:: 
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Mooltorin..no eus Polttoaineen kulutus 
1/h 
10 
g/hvh r/min 	• rulöksel.;21unnin, kökOeii .p01.7  
	 lyesSa(764mmlIg*4.'19,0)  
400 
1900 
1800 
	1700 
1600 
	."fsoo 
	1400 
	• 13,0,0 
	1200 
1100 
1000 
Hihngh  
.3 
	 VliOntömomentin suhteellined.arvoX 
Moottorin nopeus r/miniii.:riä•-' 	• II Name 	  
sbo 9.00 ,todo 	 '1400 
Del,vac 5110 	',3örtlyipshONn Itimpölild+19•2 
l'ollfoalne ,Diesefölfy 	 'llmaapOine.:' 764 Mar:Itg . 
ornihaispaino0.83(+20°C) 
setagnililku 60.52 
, Fordson Power Major-dieseltraktori 
Moottorin- valmislusnumero 14.905179 
MAATALOU$KONt7Dä :'TU,17(IMUSLAä5y 
' 	'MELS1Nkr.' •—•• 
• 
10 40 
1500 1600 
- 150 
-  300] 	 
250 
3501 	
200 
Piirros 1. 
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Taulukko 1. A.lkujarrutustuloksia 
Slirtämä 
teho hv 
(764 inin Hg 
Ja-1-19 
29°C) 
, 
MocittOrin 
nopeus 
r/inio • 
Jitähelytys- 
veQen 
länsp6tila 
?C 
poistb- 
kaasun 
nokisuus 
.(0 	10) 
Teho 
syi arin] - 
,masta 
tehosta . 	.  
Polttoaineen 
kulutus 
1/1i 	g/hvh 
Vertailu-
tuloksia .) 
g/hvh 
,1,1 . 
95' 0,6,'  
95 	'0;4' 
95 " 0;4i 
95 	 , 4;6 
' • Suhdeluku 	: 87,3 .1' 100 ,  
Moottorin •nopeus ilnun 	 .1; 16061r:1500'1 14601 .13961 1200 1  1100 
Vääntönnnu'entin 'suhteellinen arvo .».1:": 160 1 109,1 1 100,5 1.;'101,71 102,7 1103,05 
f•_,:.,.,3nrrutuksessa käytetyn, 6" hihnan tnhotaPPio on,n.'"1,0 hv, joka on lisät-
täVä hihnan siirtämliä,n tehoon,. jos 'hallitaan laskea hihnapyörän •teho. Hih-
nan- luisto 61i n 1,5 % •-• 
, 
LoppnjarrutustulokS6t 	1 3.30 käyttöttnnin jälkeen) olivat jokseen- 
kin samat. 	: 
, 2) Suurin . teho Mitattu täydellä teholla suoritetun 2 tunnin kokeen 
1)4UMYf3P.sa, 	. 	• 	. 	•,,, 	;• 	„ ,;-,Tutkimuslaitoksella tähän mennessa jarrutetun, dienelMoottorilla va-
ruktetnn ,51. traktorin joukosta valitun:`,26 'polttoaineen -kulutukseltaan edulli-
sitninan traktorin polttoaineen • kulutUsten (ä/hvh)-- keskiarvot.', 
4) Suurimman Vääntöinomentin vallitessa saadut arVot; 	• 
L'ePpUjarrutUksesSä Sen .jälkeen., kun suuttimet oli puhdistettu, ruis-
kutuSPurnppii :tarkistettu ja 2.--ja_8"-sylinterien suuttimien ruisku-
tuspåtkieh alapaiden liitoskaPpaleideu kartiomaiset istukat oli 
Matin, `saatiin samat tulokset hiiri alkUjarrutiikseSsa. 
Polttoaineen orninaiskultitus .(g/hvh) on käytetyn -laskutavan 
mukaan 12,7 % pienempi kuin vertaihiltikiijen _keskiarvo. Pienin 
kUlttUkSen. suhdeluku verta,ilutraktöreiden ryhmässä' on 12,7 % 
rVlunankeskiarvolnkna 4iier4einpf ja suurin suhdeluku 9,6 % keski-
ari;TolUkua,, Suurempi.: .."'jöttökäYnnisSk:(70.0 ,r/min) moottori kulutti 
polttoaineita' 0,68' litraa tunnissa.': 	• 
-:FlihnapYörän suurin v0,iit6inönientti' (jolloin raoöttörin veto on 
sitkeinunillän). .saatiin Moottorin nopeudella 1 100 r/min (31,5.hv). 
Tä,må-I'Vääntömomentti. oli 3.,05,:% suurempi kuin moottorin- nopeu 
della 1 600TMööttorin -sitkeåkerroin on 	'Tähän ta- . 	. . 
44,5 
37,8
• 	
' 
22,2T 
11,1 
1 69.0 
1 720 ; 
1-7402; 
1 890 ' 
1 860 
-- 
	
1001 	1.0,0 • 
85 	8,4 
75. 	7,5 
56 	5,7 
25 	4,0'' 
7,2 
188 	211 
184 	211 
186 	215 
,212 	• 243 
297 	352 
189 	207 
SitkeySkerroin. on laskettu kertomalla moottorin nopeuden alenemis-
prosentti:  Vaantömonientin lisäysprosentilla ja jakamalla tulo 100:11a. 
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paan tutkitun 35. traktorip.„;,joixkosta:, 
arvo on 4,24 Edulhsrn :kerreinvertailiix7InnäsSä on tahan men 
nessa ollut 7,20 ja epäednllirsin 2,5 
- Moottorin 'nopeuden t '600, 	 Oli 28 ja pyrS,YVki„isäys,•22,5 y.o....poistett.aesSa_täysin ktlermitetpsta,'noottorista 
kuorma.:: tähän :tapaan tu-i-kitti2::trakiorinjOnk$.tkvalitn Sää-
timen toiminnaltaanedullisimman 11 moottorin .,,Sää;:(iinien:"'Våstaa- 
vien lukujen keskiarvot ovat 11,3 ja 8,7 	 ifs,k7.-s- 
prosentit• veX•tailnryhmässä:-',._ovat' tähän MenxiessäolieerL' 7;0 ja 2,5 
ja epäefilliSimmat''-,16,0 ja 12,2  
TrakoriJtäynulstyj pakkaskokeläSa niödtorin 
. _ 
tilan ollessa 	:Läinpirhällä;' .(n. 
hän :tapaan tutkitnn 14 traktorin .'jötikeStä,' Valitnn: 
J22.4,6b .0 'sekä '81jY 	 33;0ä C.Edullisimmat luvut 
vertailuryhmässä .  ovat tähän ..Monnessä 011eet: 
sekä 	C 	 .sekä —30,0° .C.'  
Yetokökeideii tulokset käYVät ilmi taulukosta '2.- traktOri:;.pys, tyy 	 fvetämäänkeskijäykillä mailla 20 cm yvään 
kYnnettäeSsä- '3 'X 14" auran 	'.keskiiikei<taiSiååå :6,1öSnhteisSa'.4.- 5; 
vaihteella lapiornilaäkeen; jossa on n 40 45 teraritik1oa (telan 
pituus 15. .18 	 • .• 	 • 
.Q1ieis..eduksi, jos traktorin, hydraulista, „nostoi,gitetta voitaisiin 
W4ytt4k myös. silloin kun kytkin on irroitettu 1) 
..;:'.:Mb.öttdriajop.euvoäsetukåen:::.:Säänn-ifsten perusteella perakarrn 
Vdokönknn vaakasuora. etaisyys taka aksehsta saisi olla hieman ne 
.1:1ydraujisen nostolaitteen-jnostovax:wp olisi..voitava niekaanise4i,, tai -hydrauliseStis.inkita 
yolmanotteakseli on liian lahella vetolaitteita ja varsinkin 1 
akselisew.peräkärryp.::vetokeukkua„.2):::::VoimanottOakselin :ja; vetolait 
teen vetopisteen pystysuora: 
tyinässä ..olevan standardinr- 
2.00,-yn../R):.. 2) , 
.Traitioriin on -lisliv,aruatewia„ saatavana -kaksoiskytkin. 2) '^viiiiaanottoakåeliin Ön santaVaiia`;liåäViiiitq's, 	 neunee 12.0 cm ja täyttää.. standardin vaatimuksen. Akselin nopeus on tällöin 5.4q moOttötin nopeudella 1. 60ff 	""' ' 
'fflP75  
Taulukko 2 Vetokokeiden tuloksia 
Traktorin paino ajajineen oli ii. 23& k`å. Li4aiubll1aj'a 'vedellä -t.ytetyillä takarenkailla varustettuna pairtö•rijajineen oli n. 890-k«.- VWtOPistden.:kor-keus maasta oli n. :35 cm. :TakarenkaiderE ilmanpaine oli .:asfaltilla 1,0 ja 
mulloksella 0,85 at y. 
; 	. 	;:. 
Vath: 
de 
V 	1  'etovolma 	) , Suurin 
VetotehO 	- 
., 	. 	.  'Poltthailleen öininalekulutus 
, mitattu_ • ,. 	, 
veto-- ' Mitattu. 
voima 	veto- 
voima 
. ' 	• 	• -• 	'. Suurin t t mi a tu 
veto,.a jo 
', telid, •hopelis 
;:;vas. 
taava 
- 
:Plenhll 
Mitattn 
01111.. 
.:: nai*" '-' kulutus 
,, „ 	.; 	,:-., 
pyör joi 
;:inistö,  
ajo- 
,:tiöjsens' .veto- Ilh:/iMa; 
.. 
.i.'rÖrlen '':'.alb- 
illiStÖ '' ',hänen • 	• 	• 	! 
kp 	kp • , 	% kM/h1  ,''iiii 	4 ' kni/h :' , '•'011',.ifi-', 	.•kp' I 	' 	' . 	. 	.  -, % 	''.1-: kin/h ., 
Asfaltti vetoku,ima 10 ilman l'sapai1oa , 	• 	. 	, 2 	1870 2) I 1 500 	15,0, .; 4,9 : 	 '1'..440 ,1,:1640:1; 16,2, 1:•. -4,65 3 	1780 2) 1 1 5701 15,0: 	 •:5•,9:•,.1.- 228 1 1!:15001. , 9.6. 1: 5,9 
Asfaltti, jvetokulma 100, lisäpainot:!ja..vettättakarenkaisa-. • .; 
2 	 2240 2)1 	1 205Ö1 15,0 1 4,4 1 33,4 1 4,5 1 223 1 1 8301 11,3 1 4,7 
Asfaltti, maanpinnan suuntainen veto, ilman lisäPaineja: 
11:819.1' 13;7 f -6;4 	35,7 f 7;95 •11:240:'-f - T0901:.•8;.5 	I .•ä, 
4sfk.?#tiYA94R131Ran 33.?t..3t.1.;PR:.Y•eP, 4.3#,P.3iR.O.t ja Ye.t.tktaitaxenkaissa;:.':.}2.- 2 	.12080..:.?): 	8401 15;9.1i:::4;5..1::j. 30,5 ,:1.• 4,55 .1- 222.:* 1 .590 1 	;•*:.:4;9 
.Mt116å, 	 oja  
3-11850 2) 	850 . 25;0 '1 5,15 1 -16,4 1 5,4 , 1627501 18,5-1' .5,7 4 	11850 	' 1 ' 7601 25,0'1' • 6;951 19;7 	7;5•• 1 .02 1 	-6191 14,2 l''8;•4 
:,,,;;;..; • „,, ; •:..:Miosi Vetokulma .1.99;:lisäpainot:ija.;Vetta;:takarenkaiSsa. 	; • • 	. 3 ; 1240:2)...111.:•29(11'.. 25,0 I: 4;8: ; I -;22,2 	4 6 1 854 1.1•1S00. r:27,6- 4 4;6
Millos 
	• 
, maanpinnan. anuntaiuen .veto, :ilman liSäpainoja: . 
••- 	• 	• „1.1.960 2). 	. 740 1, 25,0 1 	 1. 3p. 	18,3 1.,5,7. - 4' '11680 2)-j)1 . ''7001 25,0 1- 7;1 1 .1.g;6 .1 .  
Mullös,,r Maanpinnan stiuntaineni7ete;i lisäpaitiot ,ja Vettä' takarefikäissa»'.; 
8 	1900 2)1 	1 1 1801 25,01 	 ,85 l4 	21,5 1 4,8 1 324 1 1 0501 21,2 ;1:•::58:'--- 
• . 
: 
Vetovoiniat;; 'joita :vastasivt': pyörien: liiiätot :•oVat'':önintään:: olleet 
asfaltilla 15% ja mulloksella 25 %. 
Suurimmat mitatut vetovoimat, joll.oin ;  • troo.04,,,,pyihtyi;  v1:19k3i.; 	: 	.•:, , 	: : • 
Moottori pysähtyi. 
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Rihnapyöräu kitasuojus puuttuu. 
Traktorissa saisi olla vakiovarusteena jalkakaasu. 1) 
Poistoputki saisi olla ylös suunnattu. 2 ) 
Raidetankojen tarkempi pituuden säätö puuttuu. 
'Traktorin 1-nopeus saisi olla jonkin verran hitaampi. 
Olisi, eduksi, jos Pyörien venttiilit olisivat suojatut varsinkin metsätöitä 
silmällä, pitäen. 	 • 
Takapyörien lokasuojia on kallistettava sisäänpäin kitkaketjuja käytet-
täessä' raidevälin ollessa 'normaali (142 etu). 
:Traktorin sähkölaitteissa ei. ole varokkeita. 
Kaasuvivun asento pienellä kaasulla ajettaessa on 'hieman hankala. 	. 
V.aihdetangon ja polttoainesäiliön väli on ahdas vaihdetangon ollessa'  
eteenpäin . työnnetyssä asennossa. 
Valojen •Vaihtimen sijainti on hieman hankala. 
Voimanottoakselin suojusttppi saisi olla vahvempi. 
.Heijastimet on sijoitettu siten, että ne pääsevät helposti särkymään. 3) 
Traktorissa ei ole etuvetopistettä. 
> Kestävyys 
145 käyttötunnin jälkeen todettiin oikeanpuoleisen . taka-akselin 
tiiVisteiden vuotavan. Tiivisteet uusittiin. 
.285 käyttötunnin vaiheilla todettiin öljynPainetta osoittavan 
merkkivalon (moottorissa olevan) katkaisimen Menneen ^rikki. 
Nostolåitteen vasemmanpuoleinen nostotanko; katkesi 170, nosto-
tankojen alapäiden tapit 640, vasemman nostoVarren toinen haa-
rukka 760 ja vasen vetovarsi 1 250 käyttötunnin jälkeen. 
330 .käyttötunnin jälkeen todettiin nostolaitteen työsylint.eriosan 
ja - säätöventtiilin kotelon välisen tiivisteen vuota:Van. Tiiviste uusit-
tiin 475 käyttöturrnin. jälkeen todettiin nostolaitteen työsylinteri-
osan ja säätöventtiilin välisen tiivisteen olevan,. poikki. 
475 käyttötunnin jälkeen todettiin polttoainesäiliön pulttien 
löyst'yneen, mistä johtuen polttoainesäiliö oli sautnastaan hieman 
reppYtynyt ja alkanut vuotaa. 
850 käyttötunnin jälkeen kaksi jarrukenkien palautusjousta' 
katkesi. 
970 käyttötunnin jälkeen todettiin polttoainesäiliön jälleen vuo- 
tavan. 
^1.135 käyttötunnin jälkeen tuulettimen siipi katkesi. 
On. saatavana lisävarusteena. 
Traktorin saa joko ylös tai taakse suunnatulla poistoputkella vitrus- 
tettnna. 
Soetuttajan ilmoituksen mukaan heijastimien paikka on katsastus- 
viranomaisten määräämä. 
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VähäiSempiä huomautuksia 
Heijastimia särkyi 35, 640, 650, 870 ja .880 käyttötunnin jälkeen. 
285 käyttötunnin jälkeen oikeanpuoleisen etupyörän laak erin rasvakuppi 
murtui kierteen .juuresta. 
850 käyttätunnin; jälkeen toisen vetovarren sivurajoitinketju katkesi. 
Käynnistysmoottorin hammaspyörä samoin kuin vauhtipyörän 'hanimaSkehä 
Uusittiin vioittuinisen.  vuoksi. Kytkinlevyn keskiön kiinnitysniitit .kiris- tettiin. 	• 
1 290 käyttötunnin ,jälkeen polttoaineen siirtopumpun kalvo uusittiin 
Lopp ut arkas tuks en yhteydessä n. 1 500 käyttötunnin 
jälkeen todettiin seuraavaa:. • 
Etuakselin..keskitapin 'traktorin rungossa olevat reiät olivat, •ku-
„ianeet Melko runsaasti. , 
Pienempien tasauspYörien akseli oli hieman kulunut ja väli-
levyt olivat kultttaneet jonkin verran tasauspyörästön koppaa. 
Moottorin vauhtitiyörässä oleva kytkinakselin kuulalaakeri oli 
sisäkehästään melko löysä. 
Kumniankin vähennyspyörästön molempien liammaspyörien ham-
paiden .koSketuspinnat. olivat melkoisesti niurentuneet. 
Molempien etutyörien kummatkin laakerit olivat liian väljät 
sisäkehästään ja pyörineet. 
Moleinniat, olkataPit olivat hieman löysät. Niiden yläpäiden 
huopatiivisteet olivat 'rikki. 	• 
KYtkinleyyn keskiön kiinnitysniiiit olivat löysät. 
Hydraulisen nostoläitteen työsylinterin • ja männän tiivisteet 
olivat rikki. Männässä ;oli hieman naarmuja. Männän sisällä oleva 
syvennys oli hieman nåarmuuntunut ja kulunut. .. Männän varren 
molemmissa päissä . oli hieman naarniuja samoin kuin .nostoakselin 
nostöVivun syvennyksessä. Nostölaitteen nostoakselln oikeanpuOlei-
nen ulompi laakeriholkki oli leikannut kiinni. Kaikki låakeriholkit 
olivat hieman väljiä. 
Vasernman takapyörän akselin huopatiiviste oli rikki. 
ähäisempiä huomautuksia 
Pienten vähennyspyörien akseleiden kaikki laakerit olivat pyörineet 
hieman ulkokehistään. 
Voimanottoakselin stefatiiviste oli puristettu vinosti paikoilleen. 
Hihnapyörän akselin ulompi laakeri oli hieman löysä sisäkehästään. 
Hihnapyörän kytkinholkin ja vastaavan akselin hampaat olivat hieman kulu- , neet. 
Nostolaitteen säätövivun palautusluistin rullan Lapin reikä oli kulunut 
s oikeaksi. 
1- ja 2-vaihteen siirtohaarukka oli naarmuttanut hieman vastaavia siirto-
laippoja. 
1- ja 2- sekä peruutusvaihteen sisäpuolisten hammaskehien hampaiden 
päät olivat hieman pyöristyneet. 
Mitatun männän renkaiden kuluminen,, 
% alkuperäisestä painosta 
• 
tiiyistysrenkaat 	öljyrenkaat : 
M#P4u..P 	I kahgen laakeif: 
, Irulunee.t, 
ala, 
puoli 
Fordson Power M.ajor 
Vertailutraktorit . 
1,24 
1,49/14 
:-
;0,1 
0,38/14 
.,, 9;198 
1,1.1/12 0,206I1.2 . 
0,25 
0,61/14 
'0;1• 
0,41/12 
0;13 
0,26/9  
1.WP75 
Vaihteiston sivuakselilla olevan. .hihnapyörää käyttävän ...kartio.hammas- 
pyörän lukitusmutteri. oli hieman löysällä.... 	. . .. 
OikennmiOleis.en ohjannjarrun ylemniän. järrukengän ' kiinnitYäjoUSi oli 
poisait .paikoiltaan. 	. 	' . ....... .. 	. . 
..  
.. • tuaks.elin koliniotuen takimmainen tappi . oli . hieman kulunut 'ja, löys- ... 	. - 	,..., 	... 	'. 	., tynyt.-1'. 	• •• , 	.., ; 	, 	 . .. 	,.. 	.. 	.,--.- 	. 	, 	• . 	.. 	. 	.... 	- 
'''' ''' • 1CytkiiiPolkimen liikettä • rajoittaVa"kaäri 'eli murtunut möietninista kiin-
nitySkohdistain•:- 
2-sylinterin.. pOistoyenttiilin nostimen...pää o1i hieman syöpynyt. , .. . 
öhjänSPyörän. akselin molemmat' 'lääkärit' oliVät' hieman löysät.' ulkökehis-
tään ja .pyörineet.. 
Eräiden moottorin osien kuluminen 
I."auttaviivan alla oleva luku,. esim., 14 ilinoittaa, ,että ko. mittaus on 
suoritettu 28 traktorista' ja että näistä on valittu '141:tä4jiäÅ 414i,n1.11.1:1en 
suhteen edullisinta traktoria, joiden osalta ,MittanstuloSten k'eskiarVo on 
Sylrnterien• suurimmat kninnisnlittaukSt;<: ' 	 . 
6,,055 mm eli 0,021 9,656 MM sylinterin läPimitan .deainetriä, 
kohden 'Pahan ,menneSSW samaan tapaan  
joukosta 'valitun 13 tämä_n " ominaisuuden suhteen edullisimmn 
traktorin. vastaavien lukujen keskiarVot ovat 0,028 0,038 mm/dw 
Ohjauslaitteen väljyys .ohjausprästä, mitattuna oli oikealle 310 
ja vasemmalle 26°. •Snurin 	'iäljyysoii30° 
Käyttöominaisuuks.iLt an tra4toria , yoidaaR 
g1fflub.teita4pme silmällä pitäen „hyvänä. 1),;, • . , 	, „., 
ubritetussa koetUksessa traktori osoittautui k:es  
t a a n kohtalaisen" tyydyttävä'ksi. 2)  r' „„ 	 ; 	: : !., 	• 
.ent. shy_;yiä, ,kohta,laisen hyvä, :tyydyttävä, runsaasti ; huomauttamista ja 
huono 	 1 g) jc?oRms.4rvpstellaan s seuraavia ar,yomukoin..käyttäffll eritta1n hyvä, 
hyvä, kohtalaisen hyvä, tYYdyttävä kehtäläiSen—tyydYttäVä; i'unsitä.qigspsti 
113,1.onwl4tapliga, r,tmsaasti, li.a.ornaut4pgstaVvi.p., runsaasti:  hnolnau,tfa'miStä,, 
hueno. 	 " 	 . 	. 	. 
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Koetellun traktorin lisäksi käytiin katsomassa -'5 viljelijäin käy-
tössä olevaa traktoria ja haastateltiin niiden .käyttäjiä. 
Helsingissä lokakuun 28 päivänä 1960. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Oy Ford Ab:n ilmoituksen mukaan: 
Fordson Major traktoreita on 31. 10. 60 mennessä myyty maassamme 
800 kpl, joista Fordson Power Major-traktoreita on 4 700 kpl. Traktorin 
mukana seuraa suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje. 
Fordson-traktoreita huolletaan ja korjataan myyjän ilmoituksen mu• 
kaan seuraavilla paikkakunnilla olevissa piirimyyjien korjaamoissa: Helsinki, 
Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kauhajoki, 
Kemi, Kemijärvi, Kokkola, Kotka, Kouvola Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 
Lapua, Lohja, Loimaa, Maarianhamina, Mikkeli, Närpiö, Oulu, Pietarsaari, 
Pori, Porvoo, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Sodankylä, 
Tampere, Turku, Vaasa
' 
 Varkaus ja 2ihtäri. 
Valmistaja on luvannut Fordson Power Major-traktoreille määrä-
ehdoilla 6 kk:n takuun. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
